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N U E S T R O SCOLABORADORES
U na vez— núm . 23— dim os 
el curricu lu m  del h ijo  y  la 
foto del padre. H oy dam os 
la vida del padre y repetim os 
su «foto», salvando así un 
error sin «Tabloncillo». A l­
fonso, padre, que nació en 
M adrid (1880) para  se r es­
culto r— con prem io ex trao r­
dinario  de la  E scuela de A r­
tes y  Oficios— ; que fue des­
pués, com o un  «self-m an», 
vendedor de periódicos, te r ­
m inó siendo uno de los m e­
jo res  fotógrafos m adrile­
ños, con Medalla de H onor 
en un certam en in ternacional y  prem io extraord inario  
en o tro (en  E E . U U .), cuando tenía  vein tiún años. Fo­
tógrafo y  licroe en A frica (fo tógrafo  condecorado en el 
cam po de b a ta lla ), sus «fotos» fueron fam osas en todo 
el m undo. De su exposición «La noche en los rinco­
nes del M adrid viejo», se han  tom ado aqu í v arias  fotos.
Zegrí— este legionario h o ­
n o ra r io —tam bién-es m ad ri­
leño, aunque estuvo cu a tro  
años en Filip inas (cursando 
en San Ju a n  de L c trá n ) y 
largas tem poradas en A fri­
ca , com o redacto r gráfico 
en las cam pañas de los años 
9 , 11 y  12, donde a él y a 
O rtega y M unilla Ies hicie­
ron legionarios honorarios. 
A ntes que fo tógrafo, Zegrí 
perteneció a l Cuerpo de Sa­
nidad E xterio r y fue  secre­
ta rio  in térp rete  del puerto 
de Melilla. P ero  para  en ton­
ces—-en su niñez— ya hab ia  constru ido su  prim era  cá­
m ara  con u n a  caja  de puros y los lentes de unos gem e­
los de te a tro . Con su  apellido m oro— que a rra n c a  del 
X I Rey de M arruecos— de los cuaren ta  años de profe­
sión h a  pasado tre in ta  y  siete en «ABC» de M adrid, 
diario  en el cual con tinúa actua lm ente . (N . en 1887).
E ste  hom bre, que nació en 
la raya  de P o rtug a l— antes 
de llegar a la ray a— , de es­
tirpe vasco navarra , para  
te rm in a r —  o em pezar —  
siendo crítico m unicipal de 
M adrid, después de haber 
sido un iversitario  en San­
tiago de Compostela, se lla ­
m a E nrique  de A guinaga y 
es pun tero  cotid iano en el 
diario «A rriba», pinte lo 
que p in te . E. de A., que fue 
tam bién oficial técnico de 
Telecom unicación, salió de 
la E scuela Oficial de P erio­
dismo con el núm ero  u n o , para  ba tirse  en «A rriba» 
al tiem po que tran sm ite  su corresponsalía  a  «La V an­
guard ia» . De la estirpe a  la  cu n a , del Pirineo a la ray a  
lusa, de Com postela a B arcelona, o de la te lecom unica­
ción a  su espléndido recuad ro  m añ an ero , ha  ganado 
ya e l prim er prem io de a rtícu lo s so b re  M adrid (1949).
O tro castizo— a esto obliga 
un  núm ero dedicado a M a­
drid— aunque nació en el 
Puen te  de Vallecas (1903). 
T an  castizo que can tó  de 
niño en los coros del tea tro  
Apolo y  fue hasta  cómico 
por los tea tro s de Lavapiés. 
Siempre a contrapelo de los 
propósitos paternos, M artín 
Santos Y ubero apareció un 
día en ba rre ra , com o revis­
tero  de toros del diario m a­
drileño «El Im parcial» , 
cuando contaba diecisiete 
años. Tiem po después, Del­
gado B arre to  le llevó a «La Nación» com o redacto r g rá ­
fico, y  hoy figura , tam bién com o redacto r gráfico, del 
diario «Ya*> y el sem anario  «D ígam e». Las páginas*de 
los periódicos, m adrileños y de provincias han  ofre­
cido a lo largo de tan to s años la  no tic ia  periodística 
a través de m illares de fo tografías de^Santos Y ubero.
l·lay una fo tografía  aérea  
—en pu ra  vertical y a  miles 
de m etros de a ltu ra— que 
parece sólo topografía, y 
hay la fo tografía , un  poco 
m enos aérea , que se tom a 
haciendo que una avioneta 
roce las agu jas  de las igle­
sias, dejando tra s  sí un  ru ­
gido. E sta  es la foto en d ia­
gonal, la foto que da perfi­
les y volúm enes, fachadas, 
ven tanas, aceras , peatones, 
autom óviles y tran v ías...
E sta es la foto en la que se 
pueden con tar las barqu i- 
chuclas del R etiro . E sta  es la  foto que realiza  Ju a n  
Lcrm a León, cordobés, nacido en 1905, cap itán  m u ­
tilado de A viación, piloto y observador de aero p la ­
no y  d irecto r de «A eronáu tica . P royectos, estudios, 
fotografia  aérea» , firm a  a  la  que corresponden las 
vistas aéreas de M adrid que van  en este núm ero.
M adrileño y chispero, perio­
dista y  com ediógrafo, M a­
nuel López M arín (n . 1903) 
fué hom bre de la calle de 
Alcalá V lo es hoy de la Gran 
Vía. Es decir, ciudadano cas­
tizo, incrustado en el eje 
popular de la ciudad y  co­
nocedor de todos los secre­
tos urbanos. E n  M adrid fun- 
d ó  y d i r i g i ó  u n  d i a r i o  
— «B uenas noches»— , que 
se ponia a la venta a la ho ­
ra de los fan tasm as y  la  bo­
hem is, a m edianoche, o sea 
a las ve in ticuatro , pero con 
vida fugaz, porque el periódico fué lanzado’en 1936, 
cuando iba a em pezar la guerra  de L iberación. Y en 
M adrid dió a  conocer com edias y sainetes. E n tre  las 
prim eras figu ra , por ejem plo , «U n hom bre de nego­
cios», obra de éxito popular que ha pasado a  P o rtug a l, 
A rgentina y México y que fué  convertida  en  película.
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